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Variable n Mean ± SD Min, max 
Gender 
Male 
Female 
 
1 
17 
 
- 
- 
 
- 
- 
Age (years)  
18 
 
47.1 ±  9.9 
 
28, 59 
Education 
Bachelor’s Degree 
Master’s Degree 
Tertiary Education Course  
School Certificate 
Doctorate 
 
9 
3 
4 
1 
1 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
Experience (years)  
18 
 
22.3 ± 11.9 
 
6, 39 
NSW Health Award Level* 
Technical Assistant Grade 1 
Clinical Psychologist Year 5+ 
Registered Nurse Year 8+ 
Health Professional Level 1 
Health Professional Level 3 
Health Professional Level 4 
Health Professional Level 5 
 
2 
2 
2 
1 
5 
2 
1 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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